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ABSTRAK 
 
ADE IRMA PRAVITASARI. “Pengaruh Fasilitas Pendidikan Dan Guru 
Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Indonesia 
Tahun 2010-2014”. Skripsi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. Dosen Pembimbing: 
Dr. SitiNurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.SE. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Fasilitas 
pendidikan dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di 
Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial. Adapun data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data time series periode 2010-
2014 dan cross section sebanyak 33 Provinsi di Indonesia, penyeleksian ini dipilih 
berdasarkan data setiap tahunnya terdapat didaerah tersebut. Penelitian ini menghasilkan 
165 observasi, diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Metode penelitian 
menggunakan metode ekspose facto.Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan menggunakan model analisis 
regresi berganda menggunakan software Eviews 7,0, output menunjukkan bahwa Fasilitas 
Pendidikan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Pendidikan (Y) di 
Indonesia dan Guru Profesional (X2) berpengaruh positif dan signifikant terhadap Mutu 
Pendidikan (Y) di Indonesia. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya 
= 0,000000< 0,05 maka dapat dikatakan secara simultan fasilitas pendidikan dan guru 
profesional berpengaruh signifikan padaα = 5% terhadap mutu pendidikan di Indonesia 
Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0.835683  memiliki pengertian bahwa 
mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh perubahan fasilitas pendidikan dan guru 
profesional sebesar 83,56% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 
tidak ada dalam model penelitian ini. Kesimpulanya terdapat pengaruh fasilitas  
pendidikan terhadap mutu pendidikan sebesar 0,0477 dan pengaruh guru profesional 
terhadap mutu pendidikan sebesar 0,0000. 
Kata Kunci : Mutu Pendidikan, Fasilitas Pendidikan, Guru Profesional 
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ABSTRACT 
 
 
ADE IRMA PRAVITASARI . "The Influence Of Educational Fasilities and 
Professional Teachers About The Equality Of High School Education In 
Indonesia In 2010-2014" . Thesis Economic Education Cooperative. Department 
of Economics and Administration. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 2015. Lecturer Advisor: Dr. SitiNurjanah , SE , M.Si and Dicky Iranto , 
SE ,  
 
This study aims to determine how big the Influence Of Educational Fasilities and 
Professional Teachers About The Equality Of High School Education In 
Indonesia either simultaneously or partially. The data used in this research is 
secondary data, the type of data time series and cross section the 2010-2014 
period a total of 33 provinces in Indonesia, the selection have been based on data 
contained in the area each year. This research resulted in 165 observations, 
obtained from the Central Bureau of Statistics, Ministry of Education and Culture 
and the National Accreditation Board for School / Madrasah. The research method 
used facto.Teknik exposure method of data analysis used in this study is multiple 
regression analysis. Using the model of multiple regression analysis using 
software Eviews 7.0, the output indicates that the Education Facilities (X1) and 
significant positive effect on the Quality of Education (Y) in Indonesia and 
Teachers (X2) and signifikant a positive effect on the Quality of Education (Y) in 
Indonesia. From the results of F test with due regard to the significance value = 
0.000000 <0.05, it can be said simultaneous education facilities and professional 
teachers have a significant effect padaα = 5% of the quality of education in 
Indonesia Coefficient of determination (R2) obtained by 0.835683 had the sense 
that the quality education can be explained by changes in education facilities and 
professional teachers for 83.56%, while the rest is explained by other factors that 
do not exist in this research model. Kesimpulanya there is impact on educational 
quality educational facilities at 0.0477 and professional teacher influence on the 
quality of education at 0.0000. 
 
 
Keywords : Quality Education , Educational Facilities , Proffesional Teachers 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau 
memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu.  
(Imam Syafi’i) 
Bagi orang berilmu yang ingin meraih kebahagiaan di dunia maupun di 
akhirat, maka kuncinya hendakalah ia mengamalkan ilmunya kepada 
orang-orang.  
(Syaikh Abdul Qodir Jailani). 
Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, 
maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka 
ilmu akan hilang dengan sendirinya.  
(Sufyan ats-Tsauri). 
 
Satu-satu nya hal yang aku miliki yang paling berharga  dalam hidup ini  
adalah kedua orang tua ku 
tanpa kalian aku tak mungkin ada di sini  
tanpa kalian hidup ku terasa hampa 
 
terima kasih ayah kau telah menjadi ayah yang sempurna untuk aku 
terima kasih ibu kau telah menjadi ibu yang sempurna untuk aku 
terima kasih atas warna yang telah engkau kibarkan dalam hidup ku 
terima kasih atas jasa-jasa yang kalian berikan untuk aku 
terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan kalian untuk aku 
terima kasih telah melahirkan aku kedunia ini 
terima kasih ayah terima kasih ibu telah menjadikan aku anak yang soleha 
 
aku berjanji akan selalu menjaga dan melindungi ayah dan ibu 
di saat waktunya tiba 
di saat ayah dan ibu  tak mampu lagi untuk berjalan  
di saat ayah dan ibu tak mampu lagi untuk bekerja 
aku akan menggantikan mu  
aku akan merawat mu 
dan aku akan menjaga kalian sampai kalian terlelap tidur 
dan skripsi ini ku persembahkan untuk kalian   
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